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Анотацiя. У статтi розглянуто теорiю поколiнь Вiльяма Штрауса
та Нейла Хоува й подано її характеристику. Узагальнено вплив
полiтичних, соцiальних й економiчних змiн на формування цiннiсних
орiєнтирiв окремих поколiнь. Представлено релiгiйний вибiр
народжених у перiод з 1965 по 2010 роки. Виявлено, що серед
поколiння Y зростає кiлькiсть тих, хто не ототожнює себе з релiгiйною
традицiєю. Встановлено рiзницю мiж цiнностями поколiнь: найвищий
вiдсоток представникiв, не пов’язаних з релiгiєю в поколiнь Y i Z.
Доведено вплив релiгiйних цiннiсних характеристик на рiзницю в їх
соцiально-особистiсних установках, що впливають на ставлення до
сiм’ї, роботи та релiгiї.
Ключовi слова: теорiя поколiнь, цiнностi поколiнь,
релiгiя, моральнi цiнностi.
Постановка проблеми. Ключовi полiтичнi, iсторичнi й економiчнi
змiни в розвитку цивiлiзацiї впливають не тiльки на суспiльство, але й
на формування поколiнь. Цю думку висловлював ще у 1952 роцi Карл
Мангейм, дослiджуючи поколiння як соцiальнi структури [5]. Питання
поколiнь вважають актуальним i сьогоднi, оскiльки свiт постiйно
розвивається. Демографiчнi змiни останнiх поколiнь спричиняють
необхiднiсть усвiдомлення вiдмiнностей у ставленнi до соцiальних норм,
що, на наш погляд, стосується й самого життєвого укладу, цiннiсних
орiєнтирiв i релiгiї.
Метою статтi є теоретичне дослiдження особливостей морально-
релiгiйних цiнностей представникiв поколiнь X, Y, Z.
Аналiз наукових дослiджень i публiкацiй з теми. Питання
поколiнь i їхнiх цiннiсних орiєнтирiв дуже поширене в науковiй
лiтературi. Дослiдженням цiннiсних систем представникiв рiзних
поколiнь займалися М.Лiпка [4], Р.Флорi [2] та iншi науковцi. М.Лiпка,
зокрема, говорячи про поколiння Y, вказував на зростання «неiменних»,
або, iнакше кажучи, тих, хто не спiввiдносить себе з жодною релiгiйною
групою [4]. Р.Флорi, описуючи поколiння X, зазначав, що вони бiльш
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iндивiдуалiстичнi та менш релiгiйнi, нiж їх попередники, а саме
Бебi-Бумери [2].
Найбiльш поширеною в сучасному науковому просторi є теорiя
поколiнь («generational theory»), сформована Н.Хоувом i В.Штраусом
у 1991 роцi в книзi «Поколiння: iсторiя майбутнього Америки вiд 1584
до 2060 р.». Автори видiлили шiсть поколiнь [3]. До них вiдносять:
• втрачене поколiння (Lost Generation, 1880–1900);
• величне поколiння (The Greatest Generation, 1901–1927);
• мовчазне поколiння (Silent Generation, 1928–1945);
• Бебi-Бумери (BabyBoom Generation, 1946–1964);
• поколiння X (Generation X, 1965–1980);
• поколiння Y (Generation Y, 1981–1996);
• поколiння Z або «ЯЯЯ» (Generation MeMeMe, 1997–2010).
Дж.Твенге та В.К.Кемпбел також розглядали теорiю поколiнь, але
через змiни в культурi, цiнностях, свiтоглядi, включаючи зростання
iндивiдуалiзму, визначили, що їх вплив на поколiння набагато глибший,
нiж iншi подiї перiоду [7].
Х.Маркус i С.Кiтаяма стверджують, що рефлексивно культура
формує iндивiдуумiв, а iндивiдууми формують культуру так, що змiни
культурного рiвня та цiнностей в деяких випадках сильнiшi, нiж змiни
поколiнь [6].
I. П.Маноха, говорячи про теорiю поколiнь, запевняє, що доречно
звернутися до наукових теорiй поколiнь, щоб бiльш глибоко осягнути
твердження «Вчитися у рiзних поколiнь». Адже навчання, освiта —
це те, що вiдбувається «сьогоднi» заради та задля того, що буде
«завтра» [8].
Пiдсумовуючи, можна зазначити, що поколiння формуються не
тiльки пiд впливом певних полiтичних, соцiальних й економiчних
чинникiв, але й культури, що передбачає рiзне ставлення до релiгiйних
цiнностей як основи моральностi людини.
Викладення основного матерiалу дослiдження. Позначен-
нями X, Y та Z ми зобов’язанi канадському автору Дугласу Купленду,
який популяризував термiн «Поколiння Х» [1]. Y i Z просто слiдують
за алфавiтом. Поколiння X — «аналоговi вихiдцi» — також вiдоме як
Поколiння Гольф, знаходячись мiж Бебi-Бумерами та Y, позначається
ще як «пропущене» або «маргiналiзоване» поколiння через низьку
народжуванiсть. Поколiння X характеризується високим рiвнем
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мотивацiї до працi та загалом високим рiвнем освiти (йому належить
особливо велика кiлькiсть наукових ступенiв). Члени цiєї групи
працюють самостiйно та прагматично. Релiгiю розглядають як
некорисну для суспiльства.
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Комунiкацiя Iмейли, смс Смс i вайбер Соцiальнi медiа
Поколiння Y (ключовим принципом для якого є: «Головне,
щоб було весело») — народженi в еру Iнтернету, смартфонiв та з
постiйним контактом iз новими медiа. «Iпсилони» надають великого
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значення самореалiзацiї та загальнiй свободi. Найбiльше їх видiляє
рiст релiгiйної неприналежностi, що свiдчить про сильний спад
релiгiйної самоiдентифiкацiї. Однак iснує думка, що значний вiдсоток
Y вiдносить себе до нерелiгiйних саме через виховання, оскiльки
бiльшiсть виховуються без стiйких релiгiйних переконань.
Поколiння Z (життєвим принципом якого є: «Покращувати свiт
разом») — так званi вихiдцi з цифрових технологiй. Це поколiння
є явно мiжкультурно спрямованим i бiльш космополiтичним, нiж
їх попередники. Найбiльше значення сучасна молодь надає таким
нематерiальним цiнностям, як вiрнiсть партнеру/партнерцi та друзям,
а також збереження незалежностi. Вагоме мiсце в цiннiсних орiєнтирах
молодi займає сiм’я. Узагальнення цiнностей поколiнь представлено в
таблицi 1.
За результатами аналiзу можна констатувати наявнiсть помiтних
вiдмiнностей у релiгiйних вiруваннях i поведiнцi мiж поколiннями
X, Y, Z. Науковi дослiдження засвiдчили, що серед поколiння Y
зафiксовано найменшу кiлькiсть вiдвiдувачiв релiгiйних служб, а отже,
для них характерний найбiльший рiвень скептичностi — принаймнi в
питаннях щодо Бiблiї. Усi цi висновки узгоджуються з тенденцiями,
що демонструють нижчу релiгiйнiсть у молодшому вiцi через цiлий
ряд факторiв, включаючи зменшення впливу релiгiйних авторитетiв,
обрядiв дорослостi та загальних закономiрностi тенденцiй життєвого
циклу.
Висновки та перспективи подальших розвiдок. Зрозумiло,
що демографiя нових поколiнь змiнюється та прослiдковуються деякi
ознаки того, що наступнi поколiння загалом стають менш залученими до
релiгiйних органiзацiй та iнститутiв. Отже, висновок про те, що наступнi
поколiння менше вiдвiдують богослужiння, може бути свiдченням
змiни цiннiсних орiєнтирiв пiд впливом нових технологiй. Проте для
бiльш глибокого розумiння цього твердження необхiднi додатковi
дослiдження.
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Поколение X, Y, Z: морально-религиозные ценностикак
основа направленности личности
Аннотация. В статье рассмотрено теорию поколений Уильяма
Штрауса и Нейла Хоува и представлено ее характеристику.
Обобщенно влияние политических, социальных и экономических
изменений на формирование ценностных ориентиров отдельных
поколений. Представлено религиозный выбор рожденных в период
с 1965 по 2010 годы. Доказано, что среди поколения Y растет
количество тех, кто не отождествляет себя с религиозной традицией.
Установлено разницу между ценностями поколений: высокий процент
представителей, не связанных с религией, у поколений Y и Z. Доказано
влияние религиозных ценностных характеристик на разницу в их
социально-личностных установках, влияющие на отношение к семье,
работе и религии.
Ключевые слова: теория поколений, ценности поколений,
религия, моральные ценности.
Tiahovska O. S.
Generation X, Y, Z: мoral and religious values as the basis for
personal orientation
Abstract. The article considers the theory of generations of William
Strauss and Neil Howe and presents its characteristics. It summarizes the
influence of political, social and economic changes on the formation of
values of certain groups of generations defined by scientists. Presented is
the religious choice of those born in the period from 1965 to 2010. It is
established that among Generation Y there is a growing number of those
who do not identify themselves with religious tradition. The difference
between the values of generations has been established: a high percentage
of non-religious representatives in Generations Y and Z. The impact of
religious values on the difference in their social and personal attitudes,
which affect attitudes towards family, work and religion, was proved.
Keywords: theory of generations, values of generations,
religion, moral values, personality, career.
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